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1 Une fouille d’extension limitée a été réalisée dans la rue Goudimel, à l’intérieur de la
boucle du Doubs, préalablement à une opération immobilière.
2 L’ensemble des structures mises au jour, dont les plus anciennes sont gallo-romaines,
s’inscrit dans une trame urbaine comparable au tissu actuel du quartier. La fossilisation
des orientations serait donc marquée, dans ce secteur, dès l’Antiquité. Dans la partie
nord du chantier, une maçonnerie de grande largeur a été partiellement dégagée. Cette
platée  de  fondation  pourrait  être  interprétée,  soit  comme  l’assise  d’un  bâtiment  à
caractère monumental, soit, au regard des découvertes archéologiques environnantes,
comme un quai ou un rempart gallo-romain.
3 Ces structures antiques supportaient directement les niveaux médiévaux et modernes,
phénomène fréquent à Besançon où des vestiges du haut Moyen Âge ont rarement été
mis évidence.
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